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{& &La Carte Archéologique de la Gaule est une collection de l’Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres lancée en 1931, relancée en 1988, coéditée (depuis 1992) avec la Sous-
Direction de l’Archéologie (Direction de l’Architecture et du Patrimoine), le Ministère de la 
Recherche, la Maison des Sciences de l’Homme. Cette collection est chargée de recenser, 
d’étudier et de publier, département par département, l’ensemble des découvertes 
archéologiques de la France de l’âge du Fer au début du Moyen Âge (c’est-à-dire de 800 av. 
J.-C. à 800 après J.-C.). 
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8  On appelle « mandat » les obligations de dépôt des résultats de la recherche mises en place par les institutions 
(Universités, Agences) à destination de leurs agents ou des programmes de recherches qu’elles financent. Lire, 
notamment Stevan Harnad, Les Carr, Alma Swan, Arthur Sale,, Hélène Bosc, « Maximizing and Measuring 
Research Impact Through University and Research-Funder Open-Access Self-Archiving Mandates », 2009. 
http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00493057/en/ Voir également Willinsky, John. 2006. The access principle : the 
case for open access to research and scholarship. Cambridge Mass, 2006, MIT Press.   
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